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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
As I have a post degree on Prevention of Laboral Risks, I have decided to apply my knowledge 
on the context of a classroom-workshop and in the subjects of technology. 
My study covers the educative laws and the syllabus to analyze how the prevention is regarded, 
I also point out the kind of risks we are going to face during our classes, analyzing the activities, 
the tools and machines that we usually have and giving solutions in order to avoid suffering 
accidents. 
Finally, I reflect on the methodologies that I find suitable to integrate the knowledge of how to 
prevent risks with the ones of one subject of technology.  
My purpose is to design a safer atmosphere than the one we have nowadays in our task as 
teachers of Technology. In addition, to defend the need of raise awareness in our students 
about how important is to include the prevention of risks in the technological planning.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
1. Prevention. 2. Technology. 3. Safety. 4. Syllabus. 5. Tools. 
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